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Rondom de Nacht van Schmelzer bevat voorts uitvoerige verhandelingen over onder ande-
re het financieel-economisch beleid, over talloze politieke gevechten achter en voor de scher-
men tussen premiers, ministers en fractievoorzitters, over drie kabinetsformaties en over de 
rol van de staat in het economisch leven. Door de overzichtelijke thematisch-chronologische 
opbouw kan eenieder die hoofdstukken eruit halen die voor hem of haar relevant zijn. 
Gebaseerd op een brede bronnenbasis, waarbij vooral de persoonlijke collecties van de 
betrokken politici steeds voor waardevolle aanvullende informatie zorgen, is Rondom de 
Nacht van Schmelzer dan ook een belangrijk standaardwerk, onmisbaar voor diegenen die 
zich met de Nederlandse politiek in de jaren zestig bezighouden. De argumentatie is steeds 
zorgvuldig en genuanceerd, de schrijfstijl ondanks het grote aantal auteurs zonder storende 
breuken en goed toegankelijk. Kortom, een geslaagd boek waarin bovendien de stand van 
onderzoek over de afzonderlijke thema’s goed wordt geïntegreerd.
Friso Wielenga 
Daadkracht loont
Hinke Piersma, Bevochten recht. Politieke besluitvorming rond de wetten voor oorlogsslachtoffers 
(Boom; Amsterdam 2010) isbn 978 90 8506 950 8348, 348 p., prijs: € 29,50
In de door niod-historicus Hinke Piersma op sommige punten pijnlijk treffende analyse van 
de totstandkoming van uitkeringswetgeving voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers, 
wordt duidelijk dat het uiteindelijk vooral ging om erkenning. Het krijgen van materiële steun 
betekende namelijk erkenning van de bijzondere positie. De overheid toonde zich bij het ver-
strekken van deze erkenning een kille gever: door het categoriseren van verschillende groepen 
oorlogsslachtoffers met telkens wisselende normen, werkte zij een emotionele strijd in de hand 
tussen deze verschillende groepen. De kilte van de overheid blijkt uit het denken in categorieën 
van erg, erger, ergst. Ironisch genoeg heeft het kabinet-Kok ii in 2000 deze kilte onderkend en 
besloten om extra geld uit te keren aan bepaalde categorieën slachtoffers. Behalve de vergoe-
ding voor het tijdens de Tweede Wereldoorlog ervaren leed, beloofde de regering nog honder-
den miljoenen voor wat hun ná de oorlog is aangedaan. Ook maakte het kabinet geld vrij – juist 
omdat het de slachtoffers vooral om erkenning was te doen – voor historisch onderzoek. 
Bevochten recht vormt een tweeluik met Op zoek naar grenzen. Toepassing en uitvoering van de 
wetten voor oorlogsslachtoffers van de historisch antropoloog Elly Touwen-Bouwsma en is gesub-
sidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De laatstgenoemde studie 
zal hier verder buiten beschouwing worden gelaten omdat deze zich niet op de parlementaire 
totstandkoming van de wetgeving richt, maar op de uitvoering van het beleid. Bevochten recht 
bestaat uit zeven hoofdstukken waarin het politieke debat wordt behandeld over de totstand-
koming van wetgeving voor arbeidsongeschikte verzetsmilitairen, joodse oorlogsslachtoffers, 
burgerslachtoffers, het Indische verzet, de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen en de 
zogenaamde ‘transgenerationele traumatisering’ ofwel de derde generatie oorlogsslachtoffers. 
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Een belangrijke rode draad die door deze helder geschreven studie loopt, is dat zowel in 
de publieke opinie als in de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog een verschui-
ving plaatsvindt van het verzetsperspectief – welke houding namen de Nederlanders aan ten 
opzichte van de Duitse bezetter? – naar het omstandersperspectief – welke houding namen de 
Nederlanders aan ten opzichte van de slachtoffers van de bezetter? Bij de analyse wordt ook 
het proces van verwerking van het oorlogsverleden betrokken, en de vraag hoe ver de ver-
antwoordelijkheid van de overheid moest reiken in een steeds breder uitdijende verzorgings-
staat. De totstandkoming van de wetgeving voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers 
wordt geplaatst binnen deze langere termijnontwikkelingen.
Het onderzoek is verder opgebouwd rondom drie interessante vooronderstellingen. Op 
de eerste plaats de vooronderstelling dat het succes van de ene groep oorlogsslachtoffers 
belemmerend kan werken voor de andere groep. De succesvolle groep dringt voortdurend 
aan op verbeteringen en uitbreiding van de voor haar bestaande regelgeving; het resultaat is 
dat de overheid dit niet nog een tweede keer voor een andere groep doet. 
Een tweede vooronderstelling is dat de veranderingen in de wijze waarop de Tweede 
Wereldoorlog wordt herinnerd van invloed is op de totstandkoming van wetgeving voor 
oorlogsslachtoffers: vlak na de Tweede Wereldoorlog overheerste de idee van een strijd-
baar en dapper Nederland dat het onderspit had moeten delven tegen een brute bezetter. 
Verzetsmensen en zeelieden kwamen dan ook het eerst in aanmerking voor een uitkering. 
Dit beeld veranderde eind jaren zestig door het verschijnen van Ondergang van Presser, een 
aanklacht tegen de Nederlandse samenleving over het gebrek aan bescherming van de joodse 
bevolking, en door de kritische opstelling van de eerste generatie volwassenen die de oorlog 
niet had meegemaakt – ‘Pap wat deed jij in de oorlog?’ Schuldgevoel kreeg hiermee een plaats 
in het politieke debat en ging gepaard met de roep om aandacht voor de veronachtzaamde 
joodse slachtoffers. In de jaren tachtig kregen de na-ijleffecten van de Tweede Wereldoorlog 
een plaats in regelgeving voor ‘transgenerationele traumatisering’. Het was een nieuw motief 
om in aanmerking te komen voor een uitkering. In deze ‘no-nonsense’-jaren werden ondanks 
de economische problemen de beloften aan oorlogsslachtoffers alsnog ingelost. In de praktijk 
bleek dat er meer wetgeving tot stand kwam naarmate de oorlog verder weg was. 
Piersma poneert verder de stelling dat de media de morele claims van de oorlogsslachtof-
fers niet ter discussie stelden en eenzijdig de nadruk legden op de onverschilligheid en het 
gebrek aan empathie van de bewindslieden. Het gegeven dat de parlementaire democratie 
ook werd gegijzeld door groepen oorlogsslachtoffers die hun status verder wilden uitbreiden, 
kreeg geen aandacht. Met het hierboven geschetste kader blijkt de auteur voldoende handvat-
ten te hebben om het ingewikkelde proces te verklaren van de met vallen en opstaan tot stand 
gekomen wetgeving voor oorlogsslachtoffers. 
De rol van het parlement bij de totstandkoming van een aparte regelgeving voor oorlogs-
slachtoffers verdient hier extra aandacht. De auteur concludeert dat de Tweede Kamer hierbij 
een voortrekkersrol heeft gespeeld. Dit blijkt vooral in hoofdstuk drie over joodse oorlogs-
slachtoffers. In april 1960 was door de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland een verdrag 
ondertekend waarin onder meer de schadeloosstelling van slachtoffers van het naziregime 
was geregeld. uit de verdragstekst bleek dat de schadeloosstelling bedoeld was voor mensen 
die in beginsel waren gearresteerd om wat zij dachten en niet om wat ze hadden gedaan. Het 
beperkte zich tot verzet vanuit een ideologische achtergrond. Cruciaal hierbij was dat verzets-
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strijders niet vanzelfsprekend onder dit verdrag vielen. De regeringscommissaris voor Duitse 
aangelegenheden, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Beyen, had deze opvatting 
van de slachtoffers ‘in engere zin’ in een brief onderschreven. Toch was de uitkomst van het 
Kamerdebat dat deze groep in deze regeling zou worden opgenomen. De Kamer was niet op 
de hoogte van de brief van Beyen en probeerde zoveel mogelijk groepen voor de regeling in 
aanmerking te laten komen. 
Piersma laat zien dat de regering tot deze beslissing was gekomen uit angst voor de com-
motie in de Kamer, en dat de Kamer onder zware druk stond van vooral de belangenver-
enigingen van oud-verzetsstrijders. Kamer en regering hielden elkaar in de houdgreep. Het 
gevolg was een schrale regeling voor de joodse slachtoffers. Voor deze groep was in deze 
periode bovendien nog steeds geen aparte regeling in het leven geroepen. De overheid droeg 
hiervoor verschillende argumenten aan die historicus Evelien Gans kernachtig samenvatte: 
‘(D)e overheid nam de rol op zich om met het ene kwaad het andere te bestrijden: met het 
argument de anti-joodse tendensen tegen te willen gaan, ontkende zij aanvankelijk de reëel 
bestaande verschillen en dus de noodzaak van extra zorg voor de joden.’ Fundamenteel hier-
bij was volgens Piersma de breed gedragen idee dat men iets gedaan moest hebben om aan-
spraak te kunnen maken op bijzondere vorm van steunverlening. Daadkracht werd beloond, 
passiviteit werd ‘opgevangen’. Pas eind jaren zestig kreeg het schuldgevoel over het zwijgen 
van de Nederlandse samenleving bij het wegvoeren van de joodse bevolking, een plaats in het 
politieke debat en kwam er ook een speciale regeling voor de joodse slachtoffers. 
De kritische analyse van het materiaal en het onderuithalen van clichés is kenmerkend 
voor deze goed gecomponeerde en aanbevelenswaardige studie. 
Marij Leenders
Macht en ideologie
Gerrit Voerman (red.), De conjunctuur van de macht. Het Christen Democratisch Appèl 1980-
2010 (Boom; Amsterdam 2011) isbn 978 94 6105 1073, 252 p., prijs € 24,50
Rien Fraanje en Jouke de Vries, Gepland toeval. Hoe Balkenende in het cda aan de macht 
kwam (Bert Bakker; Amsterdam 2010) isbn 978 90 351 3573 4, 157 p., prijs € 14,95
Wilco Boom, De val van Balkenende. Wat ging er fout? (Nieuw Amsterdam; Amsterdam 2010) 
isbn 978 90 468 0932 7, 158 p., prijs € 16,95
Jan Peter Balkenende, Het woord is aan de minister-president. Acht jaar premierschap in vijftig 
speeches (ministerie van Algemene Zaken; Den Haag 2010) isbn 978 90 9025842 3, 339 p., prijs 
€ 13,00
Dvd Formatiecongres 2 oktober 2010. Samenvatting met alle hoogtepunten (cda; Den Haag 
2010), prijs € 5
Macht en ideologie zijn twee begrippen die vaak gebruikt worden in beschouwingen over het 
Christen Democratisch Appèl (cda). Volgens journalist Marcel ten Hooven zit het machts-
